













































































































































5,&2+ ࡢ♫ 7+(7$9 ௙ᵝࠋࡓࡗ⾜ࢆ᧜ᙳ࡚ࡋ⏝౑ࢆ









































































7+(7$ ࢆ⏬ືࡢ r࣐ࣛࣀࣃᆺື⏬࡜ r඲ኳ
⌫ື⏬㸪7+(7$ ࡛᧜ᙳࢆ⏬ືࡓࡋ r࣐ࣛࣀࣃᆺ
࡚࠸ࡘ࡟ศ㢮ࡢ⏬ືࡓࡋฟຊࠋࡓࡋฟຊ࡚ࡋ࡜⏬ື









































































































































































































































































































































































5,&2+ ♫ 7+(7$9 〇ရ௙ᵝࡢ
KWWSVWKHWDFRPMDDERXWWKHWDYKWPO

ྜྷᓮ㟼ኵࠕᤵᴗᐇ᪋㐣⛬ࡿࡅ࠾࡟ᩍᖌࡢពᛮỴᐃࠖ
ࠗ᪥ᮏᩍ⫱ᕤᏛ఍㞧ㄅ  ྕ࠘SS
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